Glasnosta armağan by unknown
Bolu'nun Mengen llçesi'ndeki "Aşçılar Festivali"ne birbirinden usta 126 aşçı katııaı. 
Festivalde en büyük ilg iy i ise İhsan ustanın yaptığı "Kremlin Sarayı" pastası topladı
Glasnosta armağan
•  Bolu'nun Mengen İlçesi'ndeki geleneksel "Aşçılar Festivali"nde İhsan Aşkın'ın 
yaptığı "Kremlin Sarayı" şekli maket ilgi uyandırdı. Bu eserini yapabilmek için 
75 kilo şeker, 40 yumurta akı, 20 limon ve şeker boyası kullanan İhsan Aşkın, 
“Sovyet Lideri Gorbaçov'un yumuşama politikasından esinlendiğini” söyledi.
(  <22. sayfada
Glasnosta
MENGEN (Bolu), (hha)
4 C  firmadan 126 aş- 
çının katıldığı “ A ş­
çılar Festivali” , tören­
lerle başladı.
Şeker, yumurta akı, li­
mon ve jelatin karışımı ile 
birbirinden güzel insan ve 
hayvan maketleri yapan 
Mengenli aşçıların, Ana­
dolu Aşçılık Meslek Li­
sesindeki sergileri, büyük 
ilgi gördü. Bu yıl, doku- 
zuncusu Komili Yağ Fir- 
ması'nın maddi desteğiyle 
düzenlenen festivalde, 
folklor gösterileri ve ka- 
dınlararası yemek yarış­
masının yanında, 50 met­
re uzunluğundaki dev şiş; 
75 kilo şeker ve 40 yu­
murta akıyla yapılan 
“ Kremlin Sarayı” maketi, 
ziyaretçiler tarafından be­
ğenildi..
ANAP Bolu Milletve­
killeri Nevzat Durukan, 
Şamil Kozakoğlu, Kâ­
zım Oksay ile Mengen’e 
gelerek festival törenlerini 
izleyen Devlet Bakanı 
Cem il Çiçek, aşçıları
armağan
kültürümüzün temsilcileri 
olarak tanımladı. Çiçek, 
şöyle konuştu:
“ Çalman ve yurt dı­
şına kaçırılarak orada 
sergilenen tarihi eserle­
rimiz için, büyük üzün­
tü duyuyorum. Şimdi, 
bir başka hırsızlıkla  
karşı karşıyayız. Mut­
fak kültürümüz de ça­
lınmak isteniyor. Lo­
kantanın adı, restau- 
rant olmuş, bayramın 
adı festival ile değişti­
rilmiş. Türk yemekle­
rinin adı da kim bilir 
ne olm uştur. Dünya 
kendi özüne dönerken, 
Türk ulusu olarak biz 
de kültürümüze sahip 
çıkalım.”
İLG İN Ç  MAKETLER
Festivale İstanbul The 
Marmara Oteli'nden ka­
tılan mutfak şefi Niyazi 
Demir'in 30 kilo pudra 
şekeri, 50 jelatin, 35 li­
mon harcayarak 20 günde 
yaptığı Dolmabahçe Saat 
Kulesi de beğenildi.
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